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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
Señor General de la ter;;era d;v;siú'l
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
, disfrutará la antigüedad de 15 de oc-
tubr,e próximo pasado, pasando a co-
I.ocarse entre los oficia·les segundos
D. Julián Hierro López y D. Ramón
Sar-rión Gonzálvez.·
Lo comunico a V. E: paTa su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 9
de llovielnbre ci.e 1931.
ORDENES
PARTE OFICIAL






.;...----------------j Excmo. Sr.: He tenido a bien üon-
¡ ceder el empleo superior ·inmediato,
en propuesta ordinaria de ascensos,
al teniente médico d'el Cuerpo de SA-
NIDAD MILITAR, con destino en
el' Hospital Militar de Urgencia, dO:l
Cesidi.o Linares Vergara, con la ant1-
güedad de 20 de octubre próximo
pasado, por ser el primero en su es-
ea:-a, hallarse declarado apto para el
ascenso y t.ener vacante para ello.
Lo éomunico a V. E. para su con0-
cil,üento y cumplimiento'. :Madrid, II
,de noviembre de 1931.
AL
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a. bien dIslllO'ner que las clase's de
5:egu.nd'a categoría, comprendidas e~
la siguiente re;lación, pasen a la 61-
tuadón de "Al s er·vi-eio del Protec-
torado)), por haber sido destinadrus
ala.:sr Un.i,da,des que se expr'elsan, se-
gún órdenes de la P,resid,encia del
Gobi-ern-o de la República (Direcoión
gen,era:l de Marruec06" y Co'lonias),
fecha 13, 14 Y 16 d·e octubre último"
siendo baja !por' fin de~ presente mes
,en la fuerza de haberes y alta en la
6i'11 haher de 1,os Cu·e:rpo>s, d'e proce-
denciJ:l..
Lo comuni,co a' V. E. pa,ra su co-
no-eimi,en'Úo y cumplimiento. Madúd,
r o de' no,v-irembne dJe 1931.
AZAÑA
CUERPO DE CARABINEROS
Circular. EXcmo. Sr.: He t,en.idó
a bilen co,ncede-r el empleo' superior
inmediato', en -pro,puesta, ,olrdi.niar:a
de 'aI.5,c:enslols" a, /l'015 :e,soribi,entes de
JS,egunJda' dlel Cuerpo de .OFICINAS
'MIVITARES D. Jo!aquÍn LUloa.s y
Lucas, d'el 14.0 GEmtr:o' :d!e ?vloviiliza-
ción y R,e's,erva y D. Juan Hespín
T.omas, ·de la quinta división, o-rgá-
nÍic-a, 'p0rr 'Sler Jos, má5 'antiguo,s en
su lesca,Ja y reun,i,r ¡,als,co'il'dicion,es
Ir:eglamentarias para err' emplleo que
se ;!,es· confieI'e, o;¡ e.l que di'ii,fruta-
rán la anti<gü,edad; de ,r6 y i7 del
mes próximo, pasado, il1e'spectiva.
miente.
Lo, co,-inunic.o, -a V. E. p.ara I5U co-
nocimiento' y cumplimiento. :.vl:adLid,




E~cmo. Sr. : \!'ilsta la i-nstma,cia pr::J-
moy.l/da ·:pore.! caho' ¿,e .ese Cuerpo,
OOn tdiest~illJol -en la üomarudancia: de
Navarra, Jl1an So,t¡elo" Mocr:alee en
.,soIíátud de qu,e a 10,s cabos qu~ pa-
sa,rlOII1 nuevamiente a e,s,e In,stituto
,prü,c¡e.d.enlt'es de:l ISle'rviciro 'c-ivil del
Mi-nilste-rio de Racie:nda, pasen a fi-
gura'ren -1-o-s. úHi'mo>spuestr05 die la
esca1a, fun:dama'1:tand:o 6U petición
en 1.os pn;cceptols de la o,r,den d,e pri-
mer-o de Ju'ho· .,aie .r893 (C. L. nún:¡e-
r.o, 2"2), teni,endo, ,en cuenta que no
e!s lógic<oa~H<car d.i.fetent'e tra'to que
a 10'5' 1,efes y o,fici<l:les,. a qu,i,en'es e:e
OoncedIó la vnAltq, "3.1 sen'k'lo: ¿¡cti.
AZAÑA
AZAÑA
Señor General de la primera divis;Ó:1
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
,m~cmo. Sr.: He tenido' a b~en d,e-
c11alrar a'pt-o< para ,el ascen,slo ,a tenj,en~
te y ,con,fe'rlir €iSbe -emrple-o', al a:lférez
dd "Arma de CABALLERIA D. le-
SltS Lasa:1a Lj.ñán, del Serv,i?j,~ de
Av,i,ación, por r,eunir las O?n,cJ!1ICI0n'es
,detenhi,nadas en a,a ordlECl ,c,lrcu.Iar de
9 '¿'e junio del año, <1nterio,r (DIARIO
OFICIAL núm. 127), diebileI1Jdo. disfru-
tar en el ,empl'eo- que se le confier,e
la a"ntigüed;ad de pr:im~er?' d.el. adularl,
"3'ulrti-endo e,f,ectos, -admlU1IS.tcr:¡atJvos e6-
ta 'di,s'P'06ióón -en la I'ev,ista {De Co-
'mi,sar,i·o del oorr·i,el¡J·t-e mes.
Lo, ,comunico, a V. E. para su co-
'ilocimi·ento ycumplimiiento,. Madrid,
TI de no,vtemlbr'e de 19-31.
.'eñór Gen,eral d,e la s,egunda divi-
sión olrgáÍlÍca.
Seiíor':)nt,erventor g,en,era1 de Gu'e-
rlra.
Excmo. Sr.: He tenido a bien C011-
ceder~l empleo superior inmediato,
en propuesta. extraordinaria de ascen-
ws, al oficial terce,ro del Cuerpo d~
OFICINAS MILITARES, D. Jase
Ponsada Pascual; ,de la Auditoría de
Guerra de esa división, por reunir
las condiciones reglamentarias para el
empleo -,que se le confiere, en el que
AZAÑA
Señor...
RELAClON QUE ,SE' CiTA
A la Delegació.~.,.d.EJ."la Alta Comisa-
ría e~Cabo /uby
S~rgentos. '
Vk'eltit,e 'Ros Díaz, de ,14 Go.m,pañía
di,sCÍ'plina¡ria ,de Cabo Juby. ,;",
Cabo.
}osé María E,slcudrelr¡O, Gálv,ez, del-
batallón Montaña, 3.
A la Mía .montada en c,amellos de las
tropas de Policía tlel Sahara
Suboficiales.
D. Migulel Sánchez Redondo del
r.eg;imirento In,fant'ería, 34. "
D. Cándido Herr:era Nav,arretie
del1 re,g;i.mi-Et:1Jto Inf.anterfa, 43. '
Madnd, lO de nOVJlembre de r93J.-
~~íJ;a. " ,
t~~· ~ .....~, ...






Ferreri, pase destinado, de plantilla
al Grupo de Fue,rza's Regular·es In-dí-
g'enas -de Melilla 2.
Lo 'comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumpBmiento. Madrid,
10 de noviembre ,de 193I.Suboficial.
RELAClON' QUE SE CITA
AZAÑA
DESTINOS
~:)f<ñor Jef.e de !las Fuerzas MiEla,res
de ]I¡Iarruecos.
Señore·s Genetalde la' primera divi-
sión orgánica, Director general de'
Marruecos y Colonias, e Interven-
to::- g·ene,ral de Gue-rra.
v,o 'ruesd>e «Al "erVlCW civil de otros'
Minrst,el::1os» circu.n,standa que, si
no .~xplíc~ta:mcnte, s~.iID:::lícitamente;Al grupa de Fuerzas Regulares fJz-
s'e -det,e:rmma eIl lacl-TcuJ.·ar de 17 de . dígenas de Alhucemas, 5
ju.Lo úHilffiiO (D. O. núm. 158), al
r,eeo:1ver co.ncarácter general la ins-
tancia dd 6avg-e~1'to· del cita-éI,o Cuer-
¡po, D. Ricardo Vi,era S,e,rrano, :polr D. Julio A,lvarez Velo'so, diel r,e-
,d,ei:ermin:ar.se qu·e 'el mismo ·se en- gim.i,ento, Infamteda, 12'. Señ-ore.:;, J-e¡fe de !las Fueu'as Mj,liItax'e,s
cu-entra ,en i·gual,e·s cOllJdicion,es que de Marruecos y Ge,ne.ral de la pri-
aqueUcs, ,a quien'es s,e ha C'o,Ilc:eidido,: Al grupo de Fuerzas Regulares In- mera ,divisi6n .orgánica.
la vU'é~ta. a ,activo. he "',,-,u-e1to, d..e! dígenas de Tl!tuán~ 1. I
a:cu.eI'c1o- COn 10 i'1lf,ormado, poT' es,a' ; Señor Interventor general de ·Gue-
DireccÍón,gen,eral, desestLmar la pe~' Sargentos. l' rra.
tición' dieJ j¡nteres¡¡,d,o. :por careoe([' d,e ¡
·derecho a Jo: qu'e 6iÜílidta. ¡ F'ernando Séjas Martín, d'el bata_o \
Lo c-omUl1l'CO' a V. E. para BU co.-: 11ón Montaña, 2. .¡ Excmo. ,S:. : He t,enido a bi,en dis-
noóm~en'bo y ·C'u'lIlplimient,o. Madrid, Vioent,eCarra"co Riez, del re ._. pC>I¡er que ],0'5 'cabo,s del suprimido
. b d ' gl I'errimj'ell't.o Caz,a:dol'es '¿'e Alcántar.a7 <1e n'o.V.l'em re' le 193I. , miento Ii!lfantería, 21. ¡ 15¡ ¡ 14 ,d'e ,Caballería qué figll,ran en. la
AZAÑA' ',.' ill grupo de Fuerzas Regulares 112- ',sigui-ent,e r'ela.ci,ón, ¡pIDs·en ci'estinados
dígenas de Ce2fta, 3. a la fu,erza sin haher del E,stabl,ec.i-
miento .de Cría GabaUar .de Marrue-
Señor Dil'ector g,eIler,al acddJental de Sargentos. . cos, >continu:allido 'su'S. :servidos en la,s
Car'abineT<os. " '.' ¡ Int,ervenci:cmes Mi:litar,es que tambié-,;:¡i .S~nti.ag-o Muño~ Hed'edia, -del re-. s,e¿'~d~~~~nko' a V. E. para su co-
l.gl.ml,ento' Iufantena, 43.t Rmnir:o· Bar,bancho: Mo,r:eno" del Ilo-eimi'ento y cumplimiento. Mad,rúd,
• ne- ,la de no,vi,emibr,e d,e 'r931.
'. gimiento Infanterí-a, 43. ¡ A~ 1 tAÑA~ .¡" Ma¡estro de banda. I¡ Señ,o,r:e,s }e,f,e die ilas Fu-erza's Múi-
. S b .'c G' ,-""el \ taIlelS, d·e M,arru'eco<$ y. Gen,enü dieEx·cmo· Sr '. He te'~l'do a b:~n dl's- . le, ¡ustla'.:J., 1['eIS""" \. a:rcla, u I'e j'
• ~ .'~ ,<,~ .. - l,a prim,era d:iJvisión o!'gánlilC'a.
-pe·Ley. qu,~ ,el subolfieí'al (¡·el regimien- ¡; gj'ID<l,en;to, Illf.¡uut'eria, 43'.
to, In,.f.anter:ía 6,<, D~ Gabrilel Q'Vi'edio ¡S'eñ,Q([' '1nterv·elltor ,g>e1;i,era,l' ;dé -Que-
Carpi,o, ,cege 'en :la situ:aci.ÓI1 d!~ «Al Al grupo de Fuerzas Regulares In-l. na. "
servido, del Proteet-o,f,adioll, po;r habel!1 dígenas tie Larache, 4. }
causad!O· baj'a e.ll la Mí,a m'OIltad,a en f RELACION QUE SE CITA<;amello~de las tropa:s de Poli-cía Sargentos. 1
del" Sahara, según orden de la Pr·es:- I Just,o Dujo VlaUe'jOtS-, a la's Inte"-
denda :del Gobierno de la Repúbli. Lui,s Car'CÍa G-aJrcía, ,d'el reg,iJllÍ;e:n-' v-end,oill'es Mili,tare,s de Lar,aehe.
ca (Dirección General ,die Marruecos to I:nfan:t-erfa, 40. ' Dión,i¡¡to Lasso M,aitínez, a :ias In-
'Y. Colonias), fecha 23 de >octubre J-msé Gan,drua IMartin'ez, dlel ¡¡;egi-- terv-endone:s Mi,lj,tares de Lar¡uche.
último,si:endÜ' ailta en la fuerza· de mi,ento Ill/fant,ería, 40. j Ma-tfa6 Po,a,zón San,too, a l,as In.-
haberes ,deI 'Cuerpo a que pe.rteneee, Madri,d, 10 (1~ no,VÍ!embIie .d'e 1931,- _t,erv:en,ci,olle's M'i:1it.ar:e$. del Ri,f.
hasta qUe s.e le adjudique ,destino Azañá. I Madrid,lo ,die novi,emíbire de ·1931.
.de plantilla por ·este, Ministerio. 1Azaña.
Lo, ,comuMoo 'a V. E. pa,ra su ei01- 1
tlocnm;i,ellto 'Y cumpl.imi,ento,. Mad;rid,
'lO ,de llovi.embr,e -de 1031.. Excmo. Sr : Conform1e COIll 10 pro-
puesto ¡por la Presidencia del Gobier-!
no, de la República (Dirección Ge- ¡ Ex,cmo,. S'r.: Vista, .la ins-tall'ci,a pro-
neral de M¡urruecos y Colonia,s), he mo,v,hh 'pOlI' 'el v,et:er.illllamio, ,s.egundo,
teni.do a bien di,spone.r qUe d subo- D. lEJni:l.i.o, MuI'o, Esteban, oon: d:esti-
ficiald,e CABALLERIA con destino n'o, len .lalS Interv'ellici,onles, y [F,ulelf-
.en las Illlte.rvenciones Militar,es, del zas Ja,lj¡fia'llas de la I'eg:i:óo.. Or'ilCntal
Rif 'Y ,en la fU"erza' sin haber del re-¡ (,M,e'hlla), ,en súplka de que s,e J'e
gimiento 5, D. Esteban Zabalo -Váz- conc-eda -eil dii.sti,ruti.v,o die diichlo, Cu'er-
quez, pase dest.inado. encon-cepto de, po, he tepiido a hi'en aee-eder a aa
plantilla al Grupo de Fuerzas. Re- petictón ¿,el illte:r,es,ado., por- hallarlS,e
guIares, Indígenas. ,de Alhucemas 5. oomprelldido' en, 10iS pl1eoe[J-t,oiS d~ la
Lo comunilco a V. E. pa,ra su co- ord:en ,c.i,rcu,1ar die 2'; -de Olctubne die
nacimiento y cumpHmiento. Madrid, ,1928 (D. O. núm:. 237).
lO de noviembre de 1931. ' LO'C-O'lIlUniÍico a V. E. !palra su oo~
AZAÑA nlodmiento y cumpl!ilm:i,w,to'. Mad.iIid.,
1.0 de Dlo,vi,embre de ,1931.
Señ.or Jefe de las Fuerzas Milita.res 1 ,.~..... '
-de Marruecos. l' '[,11; ,
S _. 1 d M SfeñlT }efe die 1,as Fu,erz,as M.i,1;i,tares. enores Directo,r genera 'e arrue- I de' Mar~eco!6
cos y Colonias; Gene,ral de la 6é!p-! . ' , .
tima -división orgánica e .Interv-en- ',.
tor general de Guerra.
Circular. lE'xom.o,. Sr.: Co,n-forme,
':;cn ,;:O !]Jwpu'es,t,o Ip:o~el J-ef.e SUlpierio'r
'c:'2 1"" Fu,erz.ais Ml:ht,arle,s. d:e· M:arrue.
«,O'S, he t-eni'do, a hi-en -di,s,pioin.eI:I que
las cl:a~,es -dIe s:~gu.n:d,a ca:i¡eg-o.-ría qu,e
fi.~lx'an ~en' Ila ,S'l,gu'l'eut,e ,i;CJlaéiÓin. pa.
<s'en deshn,a,d:as, a [o's, g['upo,s -de Fuere,
za·s R,egulares In,digé:l:as que 'en la
mism:a,s' s·e é.xpt'élsan..
L-o· IC,omunico 'a V~ E'. !para su, t,o-
l'Ccimi,ettt-o y 'CUliipUJlli:C1át,ó,. Maldlritd
10 d;e no,viembr,e de' 1931. '
D. O. núm. 254. 12 de noviembre de 1931
AZAÑA
AZAÑA
nido a bien disponer quede redifi,:ada
]a orden de 9 d¡: noviemble de 1l)29
(D. O. núm, 250), que cOl1ced'e la crl1z'
ck la referida Orden al comand:nte de
INFAXTERIA D HumbeTto García
Alonso, en el sentido de que la an~J,
tigüedad que le correS1JOilde es la de'
28 de agosto de 1928 y no la que áj}a-:-
rece en dicha disposición.
Lo comunico a V. E: para Sil 'C{!110c1-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 dc
noviembre ,de 1931.
Sefior '"
rio" ,coln ~rrterv,enci6;.L de nos j-e{'e.s 1miento y cumplimiento., Madrid, ro de
v,eteT,inarios, he tenido, a bien d¡'s-Inovie~brede 1931.
pO.ner que, 'en ,jo 6u'c,esiv.o, lalS pI'O- 1 AZAÑA
pu,estas die :gan.ado de ¿·els,echo que
red!aocte!ll los CUJerpos' sean remitida:s. Señor Presidente del Consejo Director
,en la 'f.orma ,expn~sad:a, Va!ra que, de las Asambleas de las Ordenes Mi-
tanto, 101S veterina,ri,os de ,l,as Idfi;v,i. litares de San Fer.':c.ndo y San Her-
lS.ior:,es, como. 101s' inspe'cto!relS v,et,el:li·. menegildo.
nanolS., en V,lsta de l,~s, an,tlecel~'e!]]:t'Bs1 ".
que posean 'Y el deb~diQ. Ie'StUJ¿'¡,o, en ISel1.~:. 0eneral de la primera div¡sión
c",da caso, puedan pI'oiPonler nUJlWO Oi",amca.
recoThod·m:i,ento en lÜ's caso,s, dudoISO'S, I
quedanq'Ü' ,en 'cst,e s'er;¡ti!do, modi,fica,· ¡ Excmo Sr.: De acuerdo con 10 pro-
da l'a a;ctual trami,tadón de l,as men- ¡pucstop~r la Asamblea de 12 Orden
oo,nadas 'PT~,pue,s:tas. \ Militar de San Hermenegi1do, he te- Señor Presidente del Consejo Dircdor'
;L.ol '~omuttl1co a V" ~. p.ara su ?o:- i nido a bien conceder al teniente COTO-: de las Asambleas de las Or,d,elles ~'Ji­
nOoClm:IJento,. y ,cUmpIJ.mllento. Ma;d,n¿',' nd ,de INGENIEROS D. Joaquín de' litares de San Fer,:J&ndo y San Her-
ID d,e no'vJ,embl:'e de 193'1. _ l' la Llave Sierra la ,placa de la referi-; menegildo.
AUNA . O d l' .. d d d d 'S - ,na r 0(:1:1, con a antlgtle a, e 15 e Señor General de la sexta división'error... j • l' 'lt' . • ¡)U.IO tl lmo.. . ¡orgánica.
¡ Lo comtll11CO a V. E. para su conoel- ¡
LI'CENCIAS !mie?to y cumplimiento. :Madrid, 10 de!
·.···-T~.n.'.J\..,' i novH::mbre de 193I. 1
Circular: Excl;lJ.o- Sr.: Conform~'1 • AZAÑA I 'Circular. Exc~o. Sr.: De ~?uer.~o
C011 1.0 solicitado 'por el ·alférezd:e. i con lo propu~s:t0 por la AS'2.mo:ea oe
CDmplemento dd Arma de CABA- Señor Presidente del Consejo Director' 1::- ·Orden ~lhtar ~e San Hermene-
LiLERIA D. Jo~é Mar'tÍnez Aveila- i ~¡e las Asambleas de las Ordenes Mi- ~r1do,he ten;do ca bIen cOllce~).r,!~)os
nosa, he tenido a bien con,cederle un 1 litares de San Femando y San Her- Je,fes y ~ficlale,¡; de. I~FAN r,E~;!A
mes· de licencia por asuntos ro ios! 'menegildo. r:ompre)J.~ldos en la SIgUIente r:e,'a~:Ol:,
l' P " (F .) P p!. . • que. empIeza con D. Pedro Rlúae- Jl-pa a an~ ,~ancla, con arreglo a· Seño,r General de la qninta I(ilvisioll " . D V I~~'
cuant,o determ1l1an las instrucciones t .' :mene~. y ten:l1na con . a ': lano
aprobadas por orden .de 5 de juniQ j organica. , Gonzalez Duenasdlat cor:d~dor~;011csde 1905 (e. L. núm. IOI), debiendo- 1, que sle exP!.e.~aldl de a retenda. 1" en,
tener presente el inter d 1 d'· ~ E ~ 'C:' De acnerdo con' 10 pro- con a antlgue a que. a ca a tln:J .s.e
• esa o o 15- ¡ x..,¡no. ~r.. le' señala
puesto en las orden'es de 5 de mayo j pucsto por la Asamblea de la Orden i '. V E
de 1~27! 27 de junio y 9 de sC1)tiem- ¡Militar de San Hermenegildo, he te- . .~ comUll1Co al" '. 't par,a... sdu~.c:Ü'no­
bre ultImas (D O •. 1 " b' ' •..1.- 1 ..1••• ·t ,C¡mldlto y cnmp lnllen.r.•Vía .Lt, 10
) . ... nums. 104, 145! 11l,~IO.a len ·qoncoue,. a COmanU\<l-!l e d no ie bre de 1931Y 205 . ; d,e ESTADO :J.íAYOR D. Javier Lina- e. v m .
. L.o comunico a y.. E. para su cono- : res Aranzabe la cruz de la reíerida¡ S ñ r
C1111lent,? y cumphmlento. Madri:!, 11! Orden, con la antigüedad de 28 de ju- e o ...
de novIembre de 193I. ¡l. nio último.
A - .., . u E . r RELACION QUE' SE CITAZANA i .0G comU111CO a v· . para. su conoo-¡i m~ent'Ü' y cnmJ)1ímiento. Madrid, la de, Capitán, reserva, D. Pedro Ridao
¡-noviembre de 1931. _ ,. Jiméne~, l?laca, con la anti¡süedad d,e
2 AZANA 28 de Ju'nlO de 193I. Curso la dvcu.-
ORD.EX DE .sAN HERMiENE-' ~.' . .'. mentación la Caja recluta Almería
GILDO r Señor "PresIdente del ConseJo Dlrect~r ¡ nÚm. 13.~ .~ ~ d.e las" Asambleas de las Ordenes Ah-l 'Otro, activo, D. Bernar'dino Gonzá..
¡} :xcmo. ::er.: De a?uerdo con lo pro- ~ lltares". de San Femando y San Her-Ilez Ruiz, placa. con la de 19 de mayo
.. u:-~to por la AsamDlea' de la Orden' menegIlda. 1de l'93 1.Curs'Ó b. documentación la~d¡Jltar '~e San Hermenegildo, he te-.~ Señor General de la segunda división! Escuela: de; Estudios Superior,es. .n.d~ o. a bIen conceder al Interv,entor de l ' . ¡ Comandante activo D. Abclardolstnto D D' .. 1:1 • Ga ,organlca. "' 6M'" . lOtl/lSIO r' a:rtl11 moro t I Rive,ra Irule;gui cruz, con la de 2)dartmez la pla~a.. de la referida Or-.·~. ¡ de noviembre d~ 1930. Cursó ;a docu-~n, .f'~'n la ant1guedad de 24 de ju- t Excmo. S·r.: De acuerdo con lo pro-l mentación la Escuela de Estudios Su-nl~ u timo. . ~_. I puesto por la Asamblea de la Orden! periores .
. ° ComUl11CO a V. E. para su conoci- JMilitar de San Hermenegildo, he k·' Capitán,retirado, D. Bernardo San-
mle:1tO bY cum])limiento. Madrid, la de1nielo a bien conceder al comandante de ¡ taolalla Jordán, cruz, con la de 5 de.
nov¡em re de 1931. ~ ESTADO ;l¡iAYOR D. Julio del Car-! mayo ,de 193I. Cursó la documenta-
AZAÑA ~ J?io 'CsaéJJ.a la c:~~ de la reieri,da O~- ¡eión I~ Caja ~~ Córdoba núm,. 10.' ,
S .. . P . ~ '[len, con la ant1guedad de 27 de abnl i T1emente, aCtlvo,. D. Pedro RlUS D. al-e~orl reSIdente del Consejo Director ~ iiltimo. . ¡ man, cruz, con la de IIfebrero de
¡ .et ;J,s Asambleas de las Ordenes Mi- D Lo comunico a V E. para su conoc"k. \ 193I. Cursó la document¡¡.ción la Zona
mI ares .¡Gd'e San Fern&ndo Y San Her-I miento '" cU1nJ)limi~nto. Madrid, IO de ~ de· Reclutamiento núm. '21 (Gerona).enegl o . b' , . Ot D J B' -eT'
..' • nOVlem re .ae 1931. _ ; . ro, .' uan orras :~lzcarrü,
Senor Comandante mill'tar d B'l '1 AZANA 1 cruz, con la de 16 de mayo &'1&. 1931.
e a eares.,. ¡ C • 1 d . • 1 '.~, . 'j ursa a ocumentaclOn e regLID.l.en_
Señor Presidente del Consej o Director ¡to Infantería núm. 37. ;'
EXcmo. 'Sr.: D ,. de las ',Asambleas de I~s Ordenes Mi- Otro, D. José María Frar:cé~ Se-
puesto :por la A e a~ter~o con lo pro- litare.s.' de San Fer,:;anoo y San Her- gura, cruz, con la de 30 de JunIO de
Militar de San ~m ea d; la Orden menegildo. 193I. Cu:~ó 1:;. doÜ'c~mentació~ el Cen-
'd b' ermeneg;1do, he te-. . . •.. , " tro Movr11ZaclOn num 9 .
nI o a ¡en conceder al teni nt Sefior General de la septlma cllvlslOn . Ot D' R' f ·1 G' d' 1 V" d
ronel de INGENIPJlR· . e e co- •.,:, 1 ro,. a ae ua aupe . er e,
S . J2J OS D. Rafael orgamca. cruz, con la de 2 de diciembre de 1929erra Astram la placa de la f 'd - C • I ' ...,. • . . .Ord ' 1 ... <la . re en. a . . . ursa a ocumentaclOn el' regllmen-
li .~~~ 'Con a antlgue d de 15 de ju- Excmo. S·r.: De acuerdo con Jo pro- to Infantería núm. ~4.. ' , 1
°1 lmo... • puesto por lª Asalllblea de la Qrdenj Otro, D. Maxirp.il1o Garcíá. Pe.ña.", .. ,;t~i





Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
,litares de San Fer,nando y San Her-
menegildó
Señor Presidente dd Consej o Direct~r
de las Asambleas de ,las Ordenes MI-
litares de San F'emaooo y San Her-
menegildo.
Seño:r General encargado del desp~c~o
de la Subsecretaría de este Mlms-
terio.
Excmo. 'Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermeuegildo; he te-
ni,do a bien conceder al comandante de
INFANTERIA DE MARINA D. An-
tonio Cañavate Sande la placa de la
referida Orden, con la antigüedad de
6 de mayo último.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. 'Madrid, 10 de
noviembre ,de 1931.
Señor Presidente '<id Consejo Dir'ector
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Femando y San Her-
menegilda.
Señor General encargado del despacho'
de la Subsecretaría de este Manis-
terio.
Excmo. 'Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto 'por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, he te-
nido a bien COlnceder al capitán de CA-
BALLERIA, retirado en Sevilla, don
Juan M,artín Blanco la cruz de la re-
feri:da Orden, Can la. antigüedad de z
de febrero del 'año actual.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
! ~""';\t<'~""I"'~&~~~.~R'-
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto 'por la Asamblea d~ la Orden
Militar ,de San Hermenegl1do, he te~
nido a bien conceder al comandante
mooico D. Vicente Galll,zo Blanco l.a
cruz de la referida Orden, con ~l anti-
güedad de 23 de septiembre últImo. .
Lo comunico a V.~. para su conocI-




Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fer.nando y San Her-
menegil<;!o.
Señor General de la quinta rlivisión
orgánica.
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de Jas Ordenes :Mi-
litares de San Fer,:¡ando y San Her-
menegilda.
Señor General de la segunda división
orgánica.
Señor Presidente dd Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Femalldo y San Her·
menegildo.
Seño,r General de la cuarta división
orgánica.
Excmo. 'Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto ,por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegiklo, he te-
nido a 'biCln. conceder al comandante de
CABALLERIA, retimdo en Zaragoza,
D. Santiago. Martínez Gua,rdiola la pla-
ca de la ref,erida Orden, con la anti-
güedad de 4 de abril último.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de
noviembre .de 1931.
Excmo. 'Sr.: De acuerdo con 10 1>ro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegiklo, he te-
nido a bien ,conceder al comandante de
CABALLERIA D. M,auuel M;ejías de
la Cuesta la cruz de la referida Orden,
con la antigüedad de lO de marzo úl-
timo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-




RELACION QUE SE CITA
Excmo. Sr. : De acuerdo con lo 1>ro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, he te-
nido a bien conceder al coman.dal~,te de
INGENIEROS D. Cristóbal Ruz Oroz-
co la cruz de la referida Orden, con
la antigüedad de primero de agosto de
Señor Presidente del Consejo Director' I93Lo, . V E para su conoci-de las Asambleas de las Ordenes Mi-, . °t comUlllCO t .' toO
litares de San Feronando y San Her- 1mle~ o bY cdump 1'~I.en . Madrid, 10 de
ildo ¡ nOVIem re e 193 .~l1eg . . .. , ¡ . .AZAÑA
Senor General de la segunda dlvlslon' . .
.orgánica. 1Señor Presidente dd Canse) o DIrect~r
de las Asambleas de las Ordenes MI-
litares de San Fenoondo y San Her-
Excmo, 'Sr.: De acuerdo con 10 pro-¡ menegilda. .
puesto por la, Asamblea de la Orden j Señor Jefe de las Fuerzas Mili'tares
Militar de' San Herme,uegildo, he. ~e·l de Marruecos.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
¡mesto 'por la Asamblea de la Orden
Militar de SaV Herinenegildo, he te-
nido a bien co.nceder al comandante de
CABALLERIA D. F,rancisco Flores
Iñiguez la jJlaca de la referida Orden,
con ia antigüedad de 19 de julio, de
1930,
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid 10 de
noviembre de 1931. ' , .
Señor•••
12 de noviembre de 1931 D. O. núm. 254·cC"~~~'~~'~':~ c·~~:~:~:~:~'·~~" ~'~~::~~.;~,:, ;';I~~ff~~~f;;~~~~~:;;" :r~~~f::;~e de 1-:~:~;::::-'~cue~:d'::l~~'~o-I!~
ursa la ? núm o. CAB'ALLE:RIA D. Antonio Gómez ¡ puesto por la Asamblea ~.a r en
to Jnfan~r1;"aleri~11~ GOllzález Due- Romero la p).aca de la referida Orden, ¡ lIilitar de San Hermmegl1dod h~ ~­
- tro, . ~ la de 15 de mayo de con la antigüedad de 30 de junio úl-; n:do 'a bien conceder al,codmanAan e.
b
.e
nas cruz, COu' . " TNGENIEROS D J<Jse e. ranCl la
' C ó la docum~ntaclOn él re- tUllO. . Le. • • O dI93~. urIs f t' 'm 30 Lo comunico a V. E. para su conOCI- Lebano la placa de la refenda r ~nl'glmlento n an erra nu. . . .. d 'd 1 1 f" d d d 7 de agosto u-Madrid, 10 de nov:embre de 1931.- mie~to y cumplimIento. l'.I-a rr , lO ae c?n a an 19ue a e r .
A -novIembre de 1931. tlmo. E .
zana, AZAÑA Lo comunico a V. . para su conOCI-
miento y cumplimiento. Madrid, lO de
noviembre de 1931.C~cu1ar: Excmo. Sr.: De ~cuerdocon lo propuesto por la AsamD1ea de
la Orden Militar de San Hermene~
gilda, he tenido a bien conceder al
jefe y oficiales de. A~TILLE~~A
comprerrdidos en la slgUlent.e re1a",ún,
que empieza cor: D. Aureho :-}amas.
del Toro y termma con D. J o~e Ma~
ría Fer¡¡ández Bqvo, l'ls condecor~"
cion~s de la refe'rida Orden, con la
antigüedad que a cada uno, se le se-
ñala.
Lo comunico a V. E. para su .cono-
cimiento y cumplimiento. MadrId, ~o
de noviembre de 1931.
Comandante, D. Aurelio Llamas
del Toro, cruz, con la antigüe~ad 'de
8 de marzo de 19.31. Cursó la docl1-
m'entación el regimiento a pie númt-
ro 3· . , i~~~q-
Teniente, D., Pedro Robles Sán-
chez cruz, con la de 9 de junio de
1931.' Cursó la documentación el cuar-
to regimiento Artillería ligera.
Otro, D. Eduardo Prohias Terriza,
c-ruz co.n la de 9 de enero de 193 I.Cl1r~ó Iadocumentación el Grupo
mixto núm, 1.
Otro, D. Andrés M,¡trtínez Cánovas,
cruz ,con la de 24 de abril de 1931.
Curs'ó la d'C'cu'll1entación e'l regimien-
to de Artillería de Montaña núm. l.
Otro, D. José María Fernández
Bravo, cruz, con la 'de 17 de ábril de
I'!l3I. Cursó la documen,tación el :par-
que de Res'erva tercera. división.
Madrid, 10 de noviembre de 1931.-
Az&Ñ.s.. : .; ;;.HJ~_






Señor Presidente del Consejo Director
de las Asamibleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernanqo y San Her-
menegilda.





Señoll1 GCI1l·era1 de :1.a :primera d,i,vi-
si,ón <liI'gán.i:ca.
Sefio,r DliI>ector gl€lo.'1,er.aJI l\loo1dielllta'1 do€!
Caorabillle~OIS"
R'ETIRADOS
Excm.o. Sr.: Vio&ta la instancia
pnomov,ilda po·r ,ell 'capd,tándie 1N-
FANTERIA :D. José Frias GOIll:liá-
lez Nov,eUes, hoy .I1etira:cLo en Pam-
p1loIlJa, en s,úp1ka die qUle ,s·e le Clon-
oe:da tras1:aldío die pesi'¿'enda a Má-
lag.a, he .resuelto· .lJJccerdleT a 1'0 qu,e
1S01:kit,a, ·con a¡rlI'eg.l,o. al ,l:a dIlcul.ar die
30 ,die sept1e}D.b.f1e último (D. O. nú-
mero· 223). '
Lo oOil11unic'Ü a V. E. para BU 00-
~od.miellito y, cu.mpHmi'en:to. Madrid,
10 die nOlV.i.embrl'1e (le 1931 • '
AZAÑA
-
Señor Presidente del Consej o Director
de las Asambleas de las Or-denes Mi-
litares de San Fer.nando y San Her-
menegildo.
Señor Presidente d·el Consejo Director
de las Asambleas de' las Or·denes Mi-




Excmo. Sr. : De acuerdo con 10 pro-
puesto, por la Asamiblea de la Orden
Milit"r de San Hermenegildo, he te-
nido a bien conceder al alférez de, CA-
RABINEROS D. José Fadón de Pe-
dro la cruz de la referida Orden, con
la antigüedad de 7 de julio último.
Lo ,comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de
noviembre ,de 1931.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-· Excmo. Sr.: De acuerdo ~con lo pro-
puesto por la Asambka de la Orden puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, he te- Militar de San Hermenegildo, he te-
nido a bien conceder al oficial primero nido a bien conceder al alférez de CA-
¿i,1.Cuerpo de ARCH¡IVEROS DE RABINEROS D. José RoMán Jimbez
MARINA D. José Fermín Pavía y Al- la cruz d~ la referida Orden, con la
varez la placa, de la referi-da. Orden, antigüedad de 7 de abril último. .
can la antigüedad de' 7 de agosto de Lo comunico a V. E. p¡¡,ra su conod~
192 5. miento y cumplimiento. Madrid, 10 de
Lo comunico a V. E. para su conoci- noviembre de 1931.




Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo.
Señor Generall de lia octava división
org~nica.
Excmo. Sr. : De acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, he te-
nido a bieln conceder al teniente de la Ex,cJll;Q,. Sr.: Visto· el e'sorito que
GUARDIA CIVIL D. Eduardo Igle- V. E. dirigi,ó a est,e MillJÍs,t·er,i,o en
sias Grabulosa la cruz de la referida 21 dlel me6 ¡próximo' palSall1o,dlandlo
Orlden. con la antigüedad de 6 de ju- cuenta de habeToOo:n'Cieclido t1rlalslardlO
lio último. . de :l'esiJdoodi a:i caJpitá:n de CARA-
. Lo comunico a V. E. para su conoci- ~INEROS (S ..R.), D. Sev.ericrlJ(). Me-
mi-ento y cumplimiento. Madrid ro de Juto 'Casanov:a, desd'e B.a.diajo/Z a es-
noviembre ,de 1931. 'ta. capital, he lenildio. a bien, apr:obaJI'
AZAÑA 11a det,ermindón die V. lE', y dd,spo-
IlIeI' quedeaf-ecto ¡paTla el perc·~bo' de
Su sueldo' a Ili3.Com:anid~nda die Ma-
d-rid, . a PaJI'tiT !de íP1mmero del m.es
actual.
Lo: comunilco a. V. E.' para suco-
oodmd,en:to y cumpl,j:m~ento. M,ad'rid,





miento y c·umplimiento. Madrid, ro de
noviembre de 1931.
Señor Presidente del Consejo Dir-ector
de las Asambleas .de las Or-denes Mi-
litares de San Fer,:;ando y San Her-
menegilda. .
Señor General de la segunda división
orgánica.
'Excmo <: D; ...,r.: e acuerdo con 10 pro-
't~~to por la Asamblea de la Orden
.lltar ?-e San Hermenegildo, he te-t~~ DbIen ;:onceder al capitáin de Car-
de lFJose María IRoIdán y Sánchez
Orde~ cuente la ~l,!:ca de la referida
lio ú1tim~ la antIguedad de 9 de ju-
Lo comunico a V E
miento v cum l' .' . para su conoci-
- ]) ¡.mlento M d 'd d
noviembre de 1931. .' a r¡ ,10 e
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fer,nando y San Her-
menegilda. .
Señor Director general de la Guar-dia
Civil. .
Señor Presidente del Consejo Direet~~
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San F ~ Ser.nanuo y an Her-
mene.gildo.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, he te-
nido a bien conc·eder al capitán de la
GUARDIA CIVIL D. Antooio La-
fuente GQI.'1Zález la cruz de la referi-
da Orden, con la anH~üedad de 6 de
julio último.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid 10 de
noviembre ,de 193I. ' , ,
. Excmo. ·Sr.: De acuerdo con 10 pro-
'Pu~~to por la Asamblea de la Orden~Ihtar de. San Hermenegilcio, he te- Excmo. ·Sr.: De acuerdo con 10 pro-
11Ido a bIen conceder al capitán. ,de pu~~to por la Asamblea d~ la Orden!"raga~a D. Ignacio Fort Morales de ~~Ihtar ?e San Hermenegl}do, he te-
laS RlOs la placa de la referida Or~ 111do a bleln conceder :;1 a1fer~~. de IN-~el:, can la antigüedad de ro de 'ulio G~NIEROS D. Ramon Am~IJlde Fer-
,ultImo. J nandez la cruz de la refenda Orden,
,;Lo comunico a V. E. para su conocí_con la antigüedad de 22 de agosto, de
mle~t'Ü y cumplimiento. Madrid 10 de 1930." . .l110vlembre de 1931 ' Lo 'comu11lco a V. E. para su 'conocl-







Señor Presidente del Consejo D'
de las Asambleas de las Orde IrecMt~rn d' S F nes. 1-
, I ares e. an eronando y San H _
menegildo. er
"" .,'~~
Circular. Ex.cm.o. si:.: V¡Lstas 1M
Señor Presidente del Consejo Director jinstaudas ,:pl'Qmo,vli1das po:r C¡l o'fic.i:al
de las Asambleas de las Ordenes Mi- trex:célIlo· . hooorífioC)o, d!l~l Cue11Po die
o litares de San Fernando y San Hu- OFICINA:S M,ILIT:ARE,S' D, Do-
menegilda. I~i.ng,()lGaiI1CÍa FiO'nt,eah'a y obI'oe·, Xle-
~ '~ . . .tLTaJdIOS 'COlll la:r:t1egUlQ la 11.OIs ,p11ec:ep-
::,enor Director gener.al de Carabmeros. tQ!S del deoreto de 2'5 de a;btil ,'ú1-
f:i'
D. O. núm. 254.12 d'e noviembre de 1931392-,~~_..._.------------------------_._--"----
timo y {Iemásdils.pO,silCoilÜllIes comple- SEPARAD.OS DEL SERVICIO
m,eILt<arias, en 'SÚpL1iCa dJe qu,e les s,e'an
,oolllJCediido,s ,en /s'1Jj aiotua'l is-:ltuaoi'ón E:x;cmo·. :Sr.: V,i:sta ila Jd,o'cumetn-
.Io.s- 'emol1um,en.tOiSo qu,e d,ilS.frutMl 10'5 taJda <illl,stam:ci:a plI::om.o,v;i:d;a por el ;c'a-
'suho'fidall·es,a ,eulYa 'categou:fa e'sta-' rahinier.o, eepaJr,adlo dlel: selrvido, l'esi~
bMl, llJsimi;~adiOs, p, ,en su ,ddecto el, díeILte en M'OtriJ. ('Gr'a1l'a;da), 10lsé
'empllen idle oilid¡a.l tercer.o, ':e:f)ectivo; FUlente,s d,e .la' Hoz, 'en so1.idtud: die
t'cni,en:dio ,en ,cuenta lo dispue6to' en qU'e le ,s,ea iCoILoedida la vue.1ta 8)1
la ci'I1cu1:ar de 16 die oiCtubre poróxi- rs,elrv,i'do :a1cti:v.o,; teni,endo en curenota
mo, pas-adio. (D. O. núm. 234), y que qu,e n,o. ham v,ariado la cir'Cul;:l,stan-
110,S i'nteresadois ISro¡11roitamon el rietiJ:'o c,1as qué mOiÜv,axon ,el ,<1es:e:stim,arl'e
a voil'll,n:tald ,pl'O;pila,' 'con 10,s, .bienefi- igual :pet~ción por .o,rden ,die 7 de 13'ep..
ci'Ü's y '$l la·s >co'!ldi,ci'ones señaila'<i,a,s ti.embr'e dJe '1928, he tenid!o' la, bien
'en d deetue¡to, pri'l11Ier:amente citado, di,s¡poiThel! qu·e ¡el j,n:t,er,es,ad,o, .se atenga
"el 'cu:;1:1 ¡les, ha 'siid:ol alP1i<ca:d'O, en to- a lo, mesThe.lto, por l'a d'1spo,sid'Ón, ci-
das IsalS ¡pa're6., he Iie<suelto des,e.sti- tald!a.
mar la petkib.:1. de 1,0-5 int'eresad'o;s Lo, ,comuni.eo :a V. E. rpa:ra 6TI 00-
pOlI car.ecer de die[1echo. C'l!olcimi,ento, ycumpEmi'en·to. Madrid,
Lo' ,C'omiú,rui'oo, !a V. E. ¡para su CiO- 5 de n1o,v.llembr.e (jle ,1931.
aJ;o'CimÍ!e'lltü> y cump;l'iinÚe..'1ltlO. MaJdriod', '
5 d·e Iliovi,embre d<eI931. AZAÑA
.acó·d'enta1 Seño.r General de la segunda divic
sión o.rgánica.
¡Señor Director :general accidental
de Carabineros.
CirC1ilar. Excmo. Sr.: Los artículo&!
sexto y séptimo de la orden circular
de 15 de octubre último (D. O, núme-·
ro 23I), referentes a la instrucción de
la oficia~irlad, quedan modificados 'en
la forma siguiente:
Artículo 6,° Los Generales de divi-
sión'y brigada que estén en situación,
de disponible recihirá.." una vez al tri-
mestre de los Inspectores generales un
tema de Cuer.po de Ejército o división,
para resolverlo sobre el plano cuando,
dicha autoridad haga su visita de ,ins-
pección a la población -en que residan.
o cabecera de la división. La desig-
nación la harán los indicados Inspecto-
res, sil11 sujetarse a turno de antigije-
dad. Los Generales darián lectura a
las decisiones y expondrán las razones·
que las justifican ante el Inspector ge-
neral, -el cual hará la crítica del ejer-
cicio.
Art. 7.° Los Generales Inspectores,
durante sus visitas de inspección, ,plan-
tearán, uirigirán y criticarán l.os ej er··
cicios sobre el plano que deban resol·
ver los Generales que estén colocados,
una vez al semestre. La calificación ie
todos los Generales se hará posterior-
mente en Junta de los tres Inspectores
generales del Ejiéroitl:/reunidos. Los
Genera,les de las Inspecciones de Inge-
nieros, Intendencia -y SanidJad, 'resol-
verán tema!, de Cuerpo .de Ej ército,
en la parte que por su cargo les co-
rresponda, reunidos y al mismo tiempo
que el General de división en que ten-
gan sus r'esidencias. Los Ge~erales con
destinos en Baleares y Canarias se in-
corporarán a las divisiones cuarta y se-
gunda si no se ordena 1>Or este Minis-
terio que 10s Generales Inspector,es re·
visten en el semestre dich2s' islas.
Lo comunico a V. E. para su conoci-








SlOct-:lan Ittl Or§lílnlliU!~l'in 1I m3UI!!za~!Gn
SERVICIO DE POLlCIA EN LO-
CALES.MILlTARES
Circular. Excmo. Sr.: En vista
dele<scüto del Gene,ral de la cuarta
divi,sión de 21 ,del 'pasa.do, en que
remite copita de otro, del: comandante
l11Iirl:iltar ,de:.l Ca'suillor principal d·e Lér·í-
da, !solidtando ,se as:1gn,e un ordenan-
za ipar,~ atenderá div·ersos. actos de
s'ervicio y po,iicía de dicho ca,stillo,.
he tenido a bien ,disponer que la Co-
m.andancia MiHta,r del mismo, quede
vinél1lá,da en ,el, jefe de las fu·erza'S
en~l :ac).lartelada;s, qwen atenderá.,
,C011 'el1a's y con 'los ,elementos dé que
d!isP:0l:!.iael ~~e'ryi-c~::J y policía del
menchmadi:> inmueble, :au;"iilí¡indqle
AZAÑA
Señor Gene:ral die la 6egu:nda di'V'i-
s.i.6n ,orgán.i.ca.
Señor Directo!r gemeJ"al accidental
de Garabi:nler.QIs.
Excmo. Sr.: Vista la instandla
promovi.da por el carabine.ro 'separa-
do, del servicio, res,identeen la Lí-
nea de ,la Concepción (~ád;¡<) ,calle
de Bueno's Aires, núm. 5, AndTés
Megías Bautista, ·en 'solicitud de
que le sea -eoncedidoél reingreso
en CARABINEROS'; teniendo en
cuenta que análoga netilción le fué
de,sestii'l,a,da por o.rdeñ de 28 de no;
viemhre de ;929 .(D, O. núm. 266),
Y no habiendo va.rjado .las drcuns-
tancias, ·que motivaron tal determi-
nalCil5n, he te]1ido a bi'en disponer
que el interesados'e atenga a 10 re-
suelto ,por la orden -citada.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
7 de nov:lembre ,de 1931.
Excmo. ,sr.: Vista la documentada
instancia promov:l:la 'Po,r el ex-cara-
bin·ero. res,idente .en Tarifa (Cádiz),
·cal1ede Juam Aráujo, núm. 10, Vi-
cente Enríquez 'González, en salid,
tud de que le s,ea 'concedido, d Te-
ingreso ,en CAiRABINEROS; te-
ni,en.d:oen cuenta. que por orden de
3 de 'Octubre de 1929 (D. O. núme-
ro 221), le fué des,estimada análoga
¡petidl6n, he tenido a bien di,slPoner
que e1 interesad~o se atenga a lo .re-
,~;u.eho, por la, misma.
Lo cOID.unico· a V. E. para, su '00-
no'cimiento y ·cumplimiento. Madild,
5 '9!e J;loviembre de 193 I .
. ' . AZAÑA
Seño,r IGen,e,r,a:I die 11a lll,e¡rundla ¡(¡d'vi-











Excmo,. Sr.: Vi61:a la i-n6tanda
promo'v:~¿¡:a Ipor leil Icariaibi:n1erü, !I1e·t'¡~'
rad,o, resiid:ent,e en Santa Eulalia de
CabrelDa (Sa,lamianoa), íG'a:bni.e'1 N.i,e-
to, Martín, en solicitud dJe qu'e le sea
oOiUcedido iS1,1leldio, 'pasivo,; teni!endÜ'
en ,cuenta que cuando, ,causó haj'a en
CARABINEROS, no 'contaiba co:n
v,e~ntilCi'IKO, añüiS, die' slervicio,s qu,e
exigían ..las 'dispos'idoI1es ,d'een t!on-
ces ,en vig'OT, he t,ermi¡d'o a bi!en r:es.ol-
v'er, ,d:e acu,er'dro -oo:n. 10' inf-o;rmadü
por l'a Direccián general de dkh-o
~u'e-rp?,. que ThO' ha :lugar 21coedle.r a
,'o 1S0hc'Ltado.
Lo cO>IDUIllico, ,3 V. ·E. :paTa su 00'-
nolCimi,ento y .cump:ümiento. M'adrid,
7 ,d'e 11Iov.i'emblr1e d:e 1931.
AZAÑ1-
Seño,r ,Gtnenl de la Q1J'iI?-ta di:vl'¡;~pl}'
.. orgá:D.icá. '
Señor In:t·erventor general de ',Gue-':
, !ra.
~xcmo. Sr.: Vista h instancia que
el Jefe ,del 'centro de movi/lización 'Y'
r~s'erva núm. 9 cursó a ,este Ministe-
TIa '~n 12 d'e 'seoptiembreúItimo, pro-
mOVIda por el 'capitán de ARTILLE-
RIA, ·D. B.e,rnardino Gayan Pérez,
,en r,eserva, 'en Zaragoza, 'en \Súplica
d~ que se. le ,conceda ,el retko para
dicha caplta,l, con los bene:ficio,s del
decreto .de 25 ;deabril próximo ,pasa-
do y '?-lsposk!one's complementarias,
he temdo a bIen ,accede.r a 10 1S.0-lici-
ta:do, s,i'en<'!o haja ¡por fin del cOim:ien-
te mesen 'e,~ Arma a' que perten.e-ee.
Lo comUllICO a V. E. para ISU iCO-
nodmient~y -eumplimien-t,o. Madrid,
lO de novl,e,p:lhr,e de I931.
,¡JU dichas fun~i,o,u'es ,el teui~nte de In-ll~s dietas reglan:entari'is, y a .lo.s vi~­
fantería que b\3ne de pla'ntllla ,el cas- tlcos c.orrespondlentes 'a los VlaJes ue
tillo prineip3d ~d'e Léú¿'a, según OT- ida y regreso, con cargo al .<;apítulo
den de 22' ,de junio. ültimo (D. O. nü- nlwcno, artículo único de la sección
mero. 138). cuarta del vigente presupuesto.
Lo comunico a V. E. para su co- Lo comunico a V. E. pa,ra su cono-
nocimilento y cumplimiento. Madrid, cimiento y' cumplimiento. Madrid, 10
la de noviembr,e ,de 1931. de noviembre de 1931. '




Secciún de infOrmación e Historia
COMISIONES
Excmo. Sr.: He tenido a bien con-
ferir una comisiéin del servicio de
cuatro días de duración, .a1 coman-
dante de CABALLERIA D. Juan
Jordán de U rries y Patifio, agrega-
,do militar en Buenos Air,es, para que
se traslade a Córdoba (Argentina),
con objeto de visitar la fábrica de
'.aviones allí existente; teniendo dere-
cho, durante el expresa,do tíemj,)o, a
12 d'e noviembre de 1931
AZAÑA
Señor General Jefe 'del Estado Mayor
,Central del Ejército.
Señor Interventor general de Guerra.
.~.
Sección 118 operaCIones VDo-ctrlllil militar
INSTRUCCION
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con la Junta fa·cultativa de, Ingenie-
ros y a propuesta del Estado May.)r
Cen.tral, he tenido a bien apro-ba"r con
carácter provisional, las modificacin-
nes introducidas por el teniente coro-
393
nel de INGENIEROS D. Al1tonio'
Parellada García, para la: segunda, ed,i-
ción de los tomos primerü y segundo'
del reglamento de Puentes para la
instrucción de las tropas de Zapado-
res-,Minadores, ,aprobados por cireu-)
¡,ares de 22 de mayo y 9 de octubre
de 1923 (D. O. núms. lrI y 227) Y ti-
tulados "'Manual de ·instrucción 'de
los soldados y cabos" y "Manual de'
instrucción de las clases de tropa de
segunda categoría", 'respectivament~,
d-ebiendo p,rocederse po,r la imprenta
y talleres de este Ministerio a la tira-
da de 3·000 ejemplares de cada uno,
que, serán puestos a la venta al precio
que oportunamente se determinará.
Lo comunic.o< a V. E. para su cono-
cimiento, y cumplimiento. Madrid, 10
de noviembre de, 1931.
AZAÑA
Señor.•~
M:ADRID.-IxI'REXrA y ,TALLEIlEI DlI:L Ib-,
JUlrJ:lI.IO DX LA Guau...
